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&SUI&. - Pour pdciser la dynamique de la transmission du paludisme, une &de entomologique 
a 6th rMisk  de septembre 1992 &novembre 1993, dans un village de savane soudanienne du sud- 
est du Sdndgal. Les principaux vecteurs du paludisme appartiennent au complexe A f i o p h e l a g ,  
reprhenté par An. gambiae et An urabitnris. An. gum6iaes.L est rencontn? toute l'annk avec une 
nette pddominance d'An. gantbiac en saison des pluies et.d'An arabiensis en saison &che. L a  
densité vectorielle subit d'importantes fluctuations saisonni&res, elleest 10 fois plus dlevée au kurs 
de la saison des pluies (de juillet & octobre) qu'en saison &he. La transmission du paludisme est 
saisonnike et s'effectue de juillet & janvier. Le taux d'inoculation entomologique varie de 17 
piqûres infecthshomme (PIH) en saison &he & 203 PIH en saison des pluies. le taux annuel est de 
220 PEI. Cette variation du TIE est liée 2 la densité des populations vectorielles. 
Mots-clb. - Paludisme, Anopheh gum&iue rl.. transmission, savane soudanieam, %@. 
SeasonalAnqphelksgambiae complex populations changes andmalaria trans- 
mission in a sudanese savanna Village of South-East Senegal 
ABSTRACT. - A longitudinal study was carried out from September 1992 to November 1993 in a 
villagelocatedinthe Sudanesesavanaregion, insoutheastun SenegaLThestudy allowedtock%mine 
the main entomological characteristics of malaria transmission. AnopMcr gumbiac complex the 
main malariavectorobservedthroughouttheyearisrepresentdbyAn gambiaCandA~ ar-. 
The anophelines biting rates reache their peaks between July and Octoh in  the rainy season, wben 
A n  gumbiac is more abundant. An. umbintrir predominates in the dry SeaSon with a low agressive 
density forman. Malaria transmission occurs from July to January and is due mainly t o h  gadhe. 
The annual entomological inoculation rate amounts to 220 infectcd bites per man (IBM) to which, 
203 and 17 IBM are &rded respectively in the rainy SeaSon and in the dry one. The ï3M variation 
is correlated to the seasonal variations of the A n  gambiaG complex populations agressiw density. 
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